






























LOKASI  PENELITIAN 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR SKALA BESAR DI SEMARANG 
No Nama Perusahaan Alamat No. Telepon 
1 PT. BENANG SAMUDRA  Jl. Tambra No. 85 024-3511651 
2 PT. ALCONA UTAMA 
NUSA 
Jl, Majapahit No. 226 A 024-713713 
3 PT. COMBI PUTRA 
MANDIRI 
Jl. Kalimas Raya A 54/3 024-3515291 
4 PT. PRIMADONA TRIAS 
SEMESTA 
Jl. Rejosari IV/11A 024-3548357 
5 PT. FOREVERINDO 
INSON ABADI 
Jl. Dr. Cipto No. 74 024-3510925 
6 PT. GIZINDO MITRA 
SUKSES 
Komplek Pangkalan Truk 
Blok AA 
024-584428 
7 PT. SANGO CERAMICS 
INDONESIA 
Smg Plaza Building 2nd Jl. 
Agus Salim No. 7 
024-518391 
8 DE KONING BAKERY Jl. Pemuda No. 76 024-540576 
9 SEKAWAN BAJA 
SARANA MAKASAR 
Jl. Marina No. 4 024-7614777 
10 SINAR MAS SENTOSA Jl. Mpu Tantular 76 A 024-3548444 
11 PT. BELTONE Jl. Cilosari No. 564 - 565 024-547170 
12 PT. ORK GOOD HEALTH Jl. Kakap No, 89 024-3515023 
13 PT. KING ASRI PRATAMA Jl. Singayudan Raya RT.9/III 024-3581051 
14 PT. MUNCUL PUTRA 
OFFSET 







  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            
Alpha 
              if Item        if Item       Total           
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        
Deleted 
 
SC1           14.8333         5.7429        .7575           
.8285 
SC2           14.9167         6.4214        .6938           
.8411 
SC3           14.6667         6.1143        .8232           
.8191 
SC4           15.0000         6.8000        .4191           
.8940 
SC5           14.6111         6.8159        .5711           
.8611 







N of Cases =     36.0                    N of Items =  
6 
 




  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            
Alpha 
              if Item        if Item       Total           
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        
Deleted 
 
TI1           24.6389        19.0373        .6792           
.8686 
TI2           24.3056        20.1611        .7916           
.8576 
TI3           23.8611        19.8944        .7765           
.8580 
TI4           24.0833        21.6786        .4308           
.8933 
TI5           24.6389        21.3230        .7899           
.8630 
TI6           24.4444        19.7397        .6125           
.8759 
TI7           23.8889        19.4730        .8270           
.8526 







N of Cases =     36.0                    N of Items =  
8 
 




  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            
Alpha 
              if Item        if Item       Total           
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        
Deleted 
 
SK1            6.1389         4.9802        .6778           
.9409 
SK2            6.0278         3.7421        .8853           
.7635 







N of Cases =     36.0                    N of Items =  
3 
 




  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            
Alpha 
              if Item        if Item       Total           
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        
Deleted 
 
KM1           24.6944        32.2754        .9199           
.9512 
KM2           24.7222        32.4921        .8735           
.9536 
KM3           24.7222        35.7492        .6501           
.9635 
KM4           24.6389        32.5802        .8938           
.9525 
KM5           24.6944        35.6468        .6860           
.9620 
KM6           24.5833        32.7071        .8926           
.9526 
KM7           24.6667        34.4000        .8758           
.9543 
KM8           25.0000        32.2286        .8288           
.9564 







N of Cases =     36.0                    N of Items =  
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27 75.0 75.0 75.0











4 11.1 11.1 11.1
11 30.6 30.6 41.7
15 41.7 41.7 83.3
6 16.7 16.7 100.0
36 100.0 100.0
<= 30 tahun
31 - 40 tahun









6 16.7 16.7 16.7
10 27.8 27.8 44.4
3 8.3 8.3 52.8
5 13.9 13.9 66.7
12 33.3 33.3 100.0
36 100.0 100.0
<= 5 tahun
6 - 10 tahun
11 - 15 tahun









19 52.8 52.8 52.8











6 16.7 16.7 16.7
18 50.0 50.0 66.7
3 8.3 8.3 75.0














36 12 24 17.75 2.99
36 17 39 27.75 5.12
36 4 14 9.17 3.05






























































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Sistem Akuntansi Manajemenb. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), Teknologi Informasia. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Teknologi Informasia. 
Dependent Variable: Sistem Akuntansi Manajemenb. 
 
Coefficientsa
10.660 2.537 4.201 .000



























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Kinerja Manajerialb. 
 
Model Summary






















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Manajemen, Teknologi Informasia. 
Dependent Variable: Kinerja Manajerialb. 
 
Coefficientsa
-.381 5.792 -.066 .948
.284 .185 .224 1.531 .135



































All requested variables entered.a. 




21.628 1.464 14.771 .000














Dependent Variable: Sistem Akuntansi Manajemena. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Saling Ketergantungana. 













All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Kinerja Manajerialb. 
 
Model Summary























Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Manajemen, Saling Ketergantungana. 




14.315 7.167 1.997 .054
-.625 .302 -.293 -2.066 .047

































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Sistem Akuntansi Manajemenb. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), Teknologi Informasia. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Teknologi Informasia. 
Dependent Variable: Sistem Akuntansi Manajemenb. 
 
Coefficientsa
10.660 2.537 4.201 .000



























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Kinerja Manajerialb. 
 
Model Summary






















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Manajemen, Teknologi Informasia. 
Dependent Variable: Kinerja Manajerialb. 
 
Coefficientsa
-.381 5.792 -.066 .948
.284 .185 .224 1.531 .135





































All requested variables entered.a. 




21.628 1.464 14.771 .000














Dependent Variable: Sistem Akuntansi Manajemena. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Saling Ketergantungana. 
Dependent Variable: Sistem Akuntansi Manajemenb. 
